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“Sungguh...atas kehendak Allah semua ini 
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Faiqoh, Elmaulida N. 2014. Pengaruh KonsentrasiDan Lama Perendaman 
Dalam CaCl2 (Kalsium Klorida)Terhadap Kualitas Dan Umur 
Simpan Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis). Skripsi 
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ruri Siti Resmisari, M.Si 
dan Ach. Nashichuddin, M.A 
Kata Kunci: Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis), CaCl2 
(Kalsium Klorida), Tekstur/ Kelunakan, Susut Bobot, Warna, 
Kadungan Vitamin C, Umur Simpan Buah. 
Buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) merupakan jenis buah 
naga yang paling diminati karena memiliki manfaat yang banyak.Buah naga super 
merah termasuk produk holtikultura yang bersifat klimaterik dan memiliki kadar 
air yang cukup tinggi oleh karena itu buah naga super merah tergolong komoditas 
yang mudah rusak sehingga memiliki umur simpan yang pendek. Untuk itu perlu 
adanya pemberian bahan kimia secara eksogen, yakni CaCl2, dikarenakan garam 
kalsium tersebut mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, sehingga dengan 
adanya CaCl2 dalam larutan maka ion Ca
2+
 akan memperkuat dinding sel dan akan 
menghambat hidrolisis yang menyebabkan pemecahan pektin dan pati. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan 
lama perendaman larutan kalsium klorida (CaCl2) terhadap kualitas dan umur 
simpan buah naga super merah (Hylocereus costaricensis). Penelitian 
eksperimental ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Dengan 
menggunakan 252 buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) yang terdiri 
dari 3 perlakuan dan 3 ulangan. Penelitian ini dilakukan selama 12 hari. Dari hasil 
penelitian dianalisis dengan ANOVAtwo waytaraf kepercayaan 0,05 (5%), apabila 
hasil berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji jarak Duncan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi 
dan lama perendaman kalsium klorida (CaCl2) berpengaruh nyata terhadap 
tekstur, susut bobot, kadar vitamin C dan umur simpan, tetapi tidak berpengaruh 
nyata terhadap warna buah naga super merah (Hylocereus costaricensis). Hasil 
penelitian dari  masing- masing parameter menujukkan, rerata terbaik yakni pada 
K3 (6%), L3 (120 menit) dan interaksi antara K3L3 (konsentrasi 6% dan 
perendaman selama 120 menit) Pada tekstur menunjukkan nilai Significantyakni 
perlakuan K3L3 secara berurutan dari hari ke- 3 sampai 12 (4,43N, 6,67N,  9,16N 
dan 11,53N), untuk susut bobot perlakuan K3L3 juga menunjukkan rerata 
significant secara berurutan mulai hari ke- 3 (16,17 gram, 30,73, 45,28 gram, dan 
63,11gram) karena memiliki selisih penyusutan bobot paling sedikit. Selanjutnya 
untuk kadar vitamin C menunjukkan rerata terbaik secara berurutan mulai hari ke- 
3 (63,48 mg/ 100g, 56,00 mg/ 100g, 49,55 mg/ 100g dan 45,30 45,30). Perlakuan 
K3L3 jugamenunjukkan perlakuan terbaik yang memiliki umur simpan lebuh 
panjang (12 hari) dibanding kontrol (6 hari). 
 
ABSTRACT 
Faiqoh, Elmaulida N. 2014. Effect Concentration And Soaking In CaCl2 
(Calcium Chloride) on the Quality and Age Store Super Red Dragon 
Fruit (Hylocereus costaricensis). Thesis Department of Biology, Faculty 
of Science and Technology, State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisor: Ruri Siti Resmisari, M.Si and Ach. 
Nashichuddin, M.A  
Keywords: Super Red Dragon Fruit (Hylocereus costaricensis), CaCl2 (Calcium 
Chloride), Texture, Weight Losses, color, content results in Vitamin 
C, Fruit Store Age.  
 
Super red dragon fruit (Hylocereus costaricensis) is a type of dragon fruit 
is the most desirable because it has the benefit of a super red dragon banyak.Buah 
including horticultural products that are klimaterik and has a fairly high water 
content therefore super red dragon fruit is classified as perishable commodities so 
it has a short shelf life. For that we need the administration of exogenous 
chemicals, namely CaCl2, because the calcium salts have properties that easily 
dissolves in water, so that the presence of CaCl2 in the solution of Ca
2+
 ions will 
strengthen the cell wall and will inhibit the hydrolysis of pectin and starch 
breakdown cause.  
The purpose of this study was to determine the effect of concentration and 
soaking time solution of calcium chloride (CaCl2) on the quality and shelf life of 
super red dragon fruit (Hylocereus costaricensis). This experimental study using a 
completely randomized design (CRD). By using 252 super red dragon fruit 
(Hylocereus costaricensis) consisting of 3 treatments and 3 replications. This 
study was conducted over 12 days. From the results of the study were analyzed 
with confidence ANOVA two way 0.05 (5%), if significantly different results then 
followed by Duncan's range test.  
Based on the results of the study showed that the effect of concentration 
and soaking time of calcium chloride (CaCl2) significantly affected the texture, 
weight loss, levels of vitamin C and shelf life, but did not significantly affect the 
color super red dragon fruit (Hylocereus costaricensis). The results of the study 
showed each parameter, the best averages on K3 (6%), L3 (120 minutes) and the 
interaction between K3L3 (6% concentration and immersion for 120 minutes) In 
texture showed that treatment K3L3 Significance values sequentially from the the 
3rd to 12 (4,43N, 6,67N, 9,16N and 11,53N), for the treatment of weight loss 
K3L3 also showed significant mean consecutively starting the 3rd day (16.17 
grams, 30.73, 45 , 28 grams, and 63,11gram) because it has the least weight 
difference of shrinkage. Furthermore, for the levels of vitamin C showed the best 
mean consecutively starting the 3rd day (63.48 mg / 100g, 56.00 mg / 100g, 49.55 
mg / 100g 45.30 and 45.30). Treatment K3L3 show best treatment that has a long 
shelf life lebuh (12 days) compared to controls (6 days). 
 الولخص
على جىدة والسي هخزى  كلىرٌذ الكبلسٍىم تورغ فً تأثٍر طىٌل وتورغ فً 4102 .  .فئقت، الوىلذ ًىر
طروحت قسن الأحٍبء، كلٍت العلىم أ .)sisneciratsoc suerecolyH( سىبر الأحور فبكهت التٌٍي
والتكٌىلىجٍب، جبهعت ولاٌت الإسلاهٍت هىلاًب هبلك إبراهٍن هبلاًج. الوشرف البٍىلىجٍب: روري ستً 
 ًصٍحذٌي الوبجستٍر  الوشرف الذٌي .وهٌظوت العول ضذ الجىع الوبجستٍر رسوٍسبري
، كهٕسٚذ انكانسٕٛو، ٔانًهًس، )sisneciratsoc suerecolyH( : سٕتش الأحًش فاكٓح انرٍُٛكلوبث البحث
  .فٙ، انفاكٓح يردش انعًش  خسائش انٕصٌ ٔانهٌٕ ٔانُرائح يحرٕٖ فٛرايٍٛ
ْٕ َٕع يٍ فاكٓح انرٍُٛ ْٕ أكثش  )sisneciratsoc suerecolyH( انسٕتش الأحًش فاكٓح انرٍُٛ
الأحًش تًا فٙ رنك انًُرداخ  فٕاكح كثٛشج انرٍُٛ انسٕتش يٍ انًشغٕب فّٛ لأَّ ٚحرٕ٘ عهٗ الاسرفادج يٍ
ٔٚحرٕ٘ عهٗ َسثح انًٛاِ انعانٛح َسثٛا ٔتانرانٙ ٚصُف انسٕتش الأحًش فاكٓح انرٍُٛ ٔانسهع  انثسراَٛح انرٙ ْٙ
 انقاتهح نهرهف نزنك نذّٚ انصلاحٛح انقصٛشج. نزنك َحٍ تحاخح إنٗ إداسج انًٕاد انكًٛٛائٛح انخاسخٛح، ْٔٙ
 + 2AC فٙ حم  و نٓا خصائص أٌ ٚزٔب تسٕٓنح فٙ انًاء، نزنك أٌ ٔخٕد، لأٌ أيلاذ انكانسٕٛ 2lCaC
  .الإَٔٚاخ سٛعضص خذاس انخهٛح، ٔسٕف ذًُع انرحهم يٍ انثكرٍٛ ٔانُشا آَٛاس انسثة
 
 ٔكاٌ انغشض يٍ ْزِ انذساسح ْٕ ذحذٚذ ذأثٛش انرشكٛض ٔحم ذًشغ انٕقد كهٕسٚذ انكانسٕٛو
ْزِ  .)sisneciratsoc suerecolyH( فاكٓح انرٍُٛ الأحًشعهٗ َٕعٛح ٔصلاحٛح انسٕتش  )2lCaC(
انسٕتش فاكٓح انرٍُٛ الأحًش،  252تاسرخذاو  .)DRC( انذساسح انردشٚثٛح تاسرخذاو انرصًٛى كايم انعشٕائٛح
ٕٚيا. يٍ َرائح انذساسح ذى  21يكشساخ. ٔقذ أخشٚد ْزِ انذساسح عهٗ يذٖ  3انعلاخاخ ٔ 3ٔٚرأنف يٍ 
  .، ثى إرا اذثعد َرائح يخرهفح إنٗ حذ كثٛش يٍ قثم يدًٕعح اخرثاس دَكاٌ)٪5( 50.0 AVONA ذحهٛم تثقح
 
ذرأثش  )2lCaC( تُاء عهٗ َرائح انذساسح أظٓشخ أٌ ذأثٛش ذشكٛض ٔانٕقد ذًشغ كهٕسٚذ انكانسٕٛو
أثٛشا كثٛشا ٔيذج انصلاحٛح، ٔنكٍ نى ذؤثش ذ C تشكم كثٛش يٍ انًهًس، ٔفقذاٌ انٕصٌ، ٔيسرٕٚاخ فٛرايٍٛ
أظٓشخ َرائح انذساسح نكم  .)sisneciratsoc suerecolyH( عهٗ نٌٕ انسٕتش الأحًش فاكٓح انرٍُٛ
ٔانغًش  ٪6ذشكٛض ( 3L3K دقٛقح) ٔانرفاعم تٍٛ  021( 3L، )٪6( 3K يعهًح، أفضم انًرٕسطاخ عهٗ
 21إنٗ  3 -يٍ ٕٚو ل  تانرراتع انعلاج 3L3K أًْٛح انقٛى دقٛقح) فٙ انًهًس ٚذل عهٗ قًٛح 021نًذج 
أٚضا راخ دلانح إحصائٛح  3L3K ، نعلاج فقذاٌ انٕصٌ أظٓشخ(35،11 ٔ N61،9 ، N76،6، 34،4(
لأَّ ٚحرٕ٘ عهٗ أقم انفشق  11،36غشايا، ٔ 82، 54، 37.03غشاو،  71.61عهٗ انرٕانٙ ( 3تذأخ ٕٚو 
فضم ٚعُٙ عهٗ انرٕانٙ تذءا يٍ أظٓش أ C انٕصٌ يٍ الاَكًاش. ٔعلأج عهٗ رنك، عهٗ يسرٕٚاخ فٛرايٍٛ
). أفضم 03.54ٔ  03.54 G001يهغى /  55.94، G001يهغى /  00.65، G001يهغى /  84.36( 3انٕٛو 
 (أٚاو 6ٕٚيا) يقاسَح يع انضٕاتظ ( 21طٕٚهح انعًش الافرشاضٙ ( نّ صٕاس 3L3K علاج انعلاج
